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marinareitaliane,ancheadAmalfi,nell'XI secolo.RicardGuillemnonfu,
dunque,unuomod'affari,unnegociator:semaicarezzoquestosogno,non
gli riuSc1di trascenderei limitidellarealtadelsuotempo,nédiusciredalla
c1asse-la nuovanobilta- allaqualepermentalita,spiritodi avventura,
ricchezza,appartenne.
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Convienedunquetomarealleorigini?Nel1999JoséEnriqueRuizDo-
menecraccoglieventunoprofilidi storiciperil XXI secolo(Rostrosdela
Historia,Barcelona,Peninsula).11volumevedelalucene12000,esprimen-
do la felicepresunzionechequestononsiaun bilanciodefinitivoeche
questafin desieclenonsignifichilafinedellastoria,mariaffermi,invece,
lasuainestinguibileesigenza.Comed'abitudine,anchequestavoltal'autore
ci obbligaaconfrontieariflessioni.Ma in quest'occasione10fa metten-
dosiinprimalinea,lasciandodapartelamediazionedeisuoitestie fomen-
doci anchele"guide"possibiliperentrareconsapevolmenten lterzomi-
llennio.La stradadiRuizDomenec,chepercorrendoi crinali,esignificati-
vamenteardua,costituiscedi persélamiglioreprovadelnonfacilecam-
minodellostoricodelNovecento,secolodopoil qualenonsappiamoanco-
ra a quale"nuovastoria"dobbiamoconsegnarci.Per lui, chehaaffidato
all'Ulissemediterraneo,vent'annifa,unmessaggioprecisodi ricerca,la
fedenellastoriaenellesuepossibilitadi rinascita,ponecomunquele sue
radici in quell'areageografica,nellaquale"il carnminodell'uomonel
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mondo"sieinscrittonellamemoriattraversolascritturaeil raccontosie
configuratocomela viapredilettaperesprimerelaproblematica,qualun-
queessafosse.
Da qualunquelatitudinesi muovaequalunquemetodosi adottiper
"farestoria",il modellopartedalontano,edeconquestomodelloche si
confrontachimuovaanchedaculturediverse.lnfattilosguardodell'autore,
chesiposadappertuttoallaricercadi nuovidefmizioni,everamente"glo-
bale".In qualchemodo la storiaperRuiz Domenececomeil romanzo,
altroelementocostitutivodell'identitaeuropea,alqualel'autorehadedi-
catounaltrolibroimportante(Lanovelae l'espiritudela cavalleria,Bar-
celona,Mondadori).Giaquestasceltadi fondodenunciadunqueinequivo-
cabilmentelaforzaineliminabilediunaradiceeuropeaeancordipiudella
suacullamediterranea.Unelementonontrascurabileinun'etaincuidomi-
nainognicampoil relativismoculturale.Deiventunopersonaggiprescelti
nessunovienemenoallaconsapevolezzache"farestoria"haunaorigine
precisa,allaqualericondursicomunque.Ma naturalmentec'edell'altro.
Semprenel1999,vedela lucein Italia,RicardGuillem.Unsognoper
Barcellona.L'edizioneitalianaprecededunquequellaspagnola.Noneuna
casualita,népubesserloperquest'autore.Nonsitratta,infatti,soltantode-
llanaturalefrequentazionedi temiedi ambitimediterranei.SoprattuttoRi-
cardGuillemci rassicurasullafuturapersistenzadi unastoriografiaeuro-
mediterraneanonsolodi contenuto,madi grandiprospettive sullasua
circolaritaoperativa.
La storiadell'Europamediterranea,lettacomebacinoformatorediuna
civiltamondiale,haavutoil suoultimograndeinterpreteinRobertoLopez,
che,conlasuaNaissancedel!Europe,hasegnatounpuntodinonritorno.
Trascorsipiudiquarant'anni,finalmenteRuizDomenecsegnaquelpasso
inpiudi cuidatemposi sentivalanecessitaperriportareinprimopianoil
molochecompeteaquestafondamentalet matica.
Un libroscrittoametadellavitarappresentaunoggettodi riflessione
storiograficanchesuchi l'ha scritto.E quiRuiz Domenec i fornisceil
ventiduesimoritrattopercompletarelacollanadeiRostros.TI suorepecha-
ge,infatti,appareancorpiusignificativoselo si collegaadun'altrasug-
gestivariflessione,raccoltainunaconferenza,pronunciatail5 marzo1997,
ededicataLa herenciamediterraneadelaculturaeuropea(ReialAcade-
miadeBonesLletres,Barcelona,1997),edaffrontatainprecedenzaingior-
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natevalendanedi studio,echericonducealmoloimportantechelatema-
ticaeoromediterranearivestenellasuamultipolareformazione.Si trattadi
questionicherisalgonoalmenoallontano1969,quandoGenovaeBarce-
llonafecerolalorocomparsacongiunteall'ombradi unConvegnoligure-
catalanosvoltosiaBordighera,eche periodicamentesonostateriprese
comeuna costante,allaquale intrecciareinnovantipropostestoriografi-
che,sinoappuntoallacitatasintesi,chedichiaraapertamentelasuaessen-
zialit1lfondante.
Inquestolungoecomplessocamminodistudio,Barcellonabrillacome
unastellafissaecomeunatappaessenziale,allaqualetoccatuttaviagiadi
perséintrodurrenellatelamediterraneadiRuizDomenecaltrienonsecon-
darielementidi dinamismo.Il rinvioadunaprimalettura"economicista"
delpreziosofardellodocumentario,chestaallabasedellasuaricercaeche
sembramotivareuna prima,giovanile"disattenzione"nonesclude,ma
semmaievidenzial'avvenutoapprofondimentoc ntenutisticoemetodolo-
gicodi settoristoriografidaquell'epocaimportanti,neiquali,infatti,Ruiz
Domenecsimuove,comealsolito,atuttocampo.SeDubygiocaunmolo
determinanten llasuaformazione,nonsipuoescluderechelaprolungatae
partecipatajitll immersiongenovese,dovel'ombradi BenedettoZaccaria
creamoltesuggestioni,nonabbialasciatoil suosegno.Si trattasolodidue
trai rimandipossibili,acuirinvialacostruzionedi unpercorso riginale,
cheporvedendoaltreinterferenze,conducesceltefinaliautonome.Richia-
mandoun'espressionef lice,confermatadaiventunoritrattidisegnatinel'99,
RuizDomenecproponeunnuovo"medioevodegliorizzontiaperti",dove
il suoimpiantometodologico,erettosuunampioventagliodisciplinare,gli
consenteanchein questocasodi formulareunapropostarivoluzionaria,e
cioé che"larivoluzionecommercialecominciaaBarcellonapermanodi
RicardGuillem".
Si trattadi unaprovocazioneinteressanteperungenovese,comesi
vedrapiuavanti;masitrattaprimadi tuttoanchediunasfidaperl'autore
che,nelmomentodelbilando,metteallaprovasestesso,tomandoalle
origini.Non ecasuale,infatti, l'allineamentocronologicotrai Rostrose
RicardGuillem,alqualesi efattoriferimentoin apertura:daunlatoil bi-
landodiunsecolo,dall'altrounritomoalleorigini,ritmatoperosulprofilo
odiemodell'autore.Il qualesimuove,infatti,suunpianodi offertameto-
dologicaoriginale,e, proponendolaletturadeldocumentocome"sistema
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significante",portamoltoavanti le suestesseipotesid'impiantosocio-
antropologico;ciocherafforzaesostienelasuadichiaratavolontadi rico-
noscerealraccontoe allabiografiaunmolodimediazioneprivilegiataper
lacomprensionediunpassatoaltrimentiirraggiungibile.E'dunquepossibi-
leseguireil percorsoesemplarediunindividuo,che,"liberandolasuaenergia
creatrice"sostanziadinuovi valorilarealtadelsuotempo.
Le sfidesonomolte,main quest'occasione,1'innovazionesullaquale
discutereriposaasoprattuttosuquellafrase,chealdi ladelmetodo,impo-
nedirifletterexnovosuitempiei modidella"rivoluzionecommerciale".
Cioci invitaarileggerecronologie problematicheearinnovarela veri-
ficadi affinitae differenzedei "modelli"urbanie deivaloricheadessi
corrispondonotraXI eXII secolo.Perfarecioscegliamodisituarcinell'area
euromediterranea.Si trattadiunasceltachenonannullabenslvalorizzale
differenzechealtrettantofaperlecaratteristiched iprotagonisti.D'altro
cantola provocazionediRuizDomenecetotaleanchedaunaltropuntodi
vista,perchécadenelbelmezzodiunprofluviodi sintesisullastoriadelle
citta;mentreeevidentechel'aridaastrazioneschematizzantesovranain
moltastoriografia,inquestocomein altricasivacombattuta:ogniorganis-
movivente,elacittaloe,costituisceununicum.Upercorsoesemplare,ma
ancheunico,di RicardGuillemcoslcomeRuiz Domenecelo presenta,
nonesoloun'occasioneperripensareametodieallastoriadellacittaea
quelladi Barcellonain particolare,maancheperripensarequeimodellie
valori urbanie metterlia confrontoanchesulpianostoriografico.Dice
ancora1'autoreche"Nell'ItaliadelNord,nasconotremodidi pensarele
relazionidell'ordinemercantile:il genovese,comeuncapitalismodiavven-
turacommerciale;il fiorentinocomeuncapitalismofamiliare;il venezia-
no,comeun capitalismofondatosolidamentesulpoterepubblico.Ciascu-
nasoluzionecorrispondeallaposizionegeograficae storicadacui sorge.
Fuorid'Italia,Barcellonasviluppaunaformapropriad'accumulazionemer-
cantilebasatasulmiglioramentodellaproduzioneagricoladelsuoterrito-
rio.Le nozioni-se nonproprioi concetti- di beneficio,investimento,o
capitalecristallizzatodurantequestosecolo.Cominciacosl1'ordinemer-
cantilechepoi si chiameracapitalismo.Uparadosso qui, comenelnord
dell'Italia,echetuttele stradecheil capitalismointraprenderasuccessiva-
mentesarannogiastatesaggiatenell'undicesimosecolo".La propostae
interessantee indiscutibile,main ognicasovalela penadi ragionarcisu
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mettendolain relazionecon gli esordidella "rivoluzione cornmerciale"a
cui l' autore,segnalandoil casodi Barcellonacomeprioritario,hafattorife-
rimento.
11primo elementosucui ragionaree l'unicita del bloccodocumentario
pervenutoe la suavalenzaquantitativaequalitativa,che,sola,consenteuna
ricostruzionebiograficaper un periodo COSI alto; un eventoeccezionale,
chein effettinon sembraesisterein altri casi.Tuttaviaproprio la suaesis-
tenzae significativaanchedaaltripuntidi vista.Essarinvia, infatti,al pro-
blemadella suaconservazione,un percorsoeccellentementericostruitoda
RafaelConde.L' esistenzadelbloccodocumentarioe il suoitinerarioricon-
ducenon solo all'uomo chenee attore,ma al sistemadi potere,al qualeil
percorsoindividualedi Ricard Guillem stessofa riferimentoe chevedenel
"principe" unapresenzadi raccordoe riferimentoineliminabilee finaliz-
zante.Un sistemache avvicina,soprattuttoa quell'epoca,Barcellona piu
adaltrecittacontinentali,chenonpropriamenteaqualchesuovicino medi-
terraneo,comepotrebbeessereGenova.Questoriferimento,letto in rela-
zioneal carnminoindividualedi unfaberfortunaesuaeche,percostruirsi,
lasciail modellodella frontiera per "crescere"nellacittil in basea valori e
prospettivediverse,costituiscedi perséla garanziae la ragionedi unacon-
servazione finale della documentazioneche riguarda quest'uomo, an-
che seRicard, proprio per i fini che si propone,e il primo interessatoalla
conservazione.
La proiezioneurbanadi RicardGuillem esquisitamenteindividuale,ma
nonprescindedaunaretedi alleanze.11"principe" nerestail cardine.Non
capita altrettantonella contemporanearealta genovese,dove il coevo
Guglielmo Embriaco, di probabileorigine viscontile,ponendole basi di
quellocheRuiz Domenecdefinisce"capitalismocornmerciale"e,dettando
il modello per il BenedettoZaccariache verradue secoli dopo, si muove
ormaisenzapiuriferimenti"autoritari"senonquellidi unconsorziofamiliare
,checonlui, forgianonsoloil modellodi comportamentodell'imprenditore
,maanchequello sociopolitico di un'oligarchiapolitica "familiare",di cui
il protagonistastessofa parte.La diversitadi fondotraGuglielmoe Ricard
edeiloro valoridi riferimentoesottile,mac'é. Ambedueperseguonoquelli
che si possonodefinire valori urbani, ma nel primo caso e impossibile
coglierequellesuggestioni"borghesi"cheinvecesi colgononel secondo.
Guglielmo non vedela cittacomepuntod'arrivosenonpergovernarne
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la politica.Comemembrodell'oligarchiachesi affermadefInitivamente
nell'ultimodecenniodelsecoloXI invececheabbandonarelafrontiera,la
cercacontinuamentep rspostarnei conflni.Fa dellaguerra(comei suoi
padri o lui stessoalle impresenordafricaneo ispanichee orientali
precrociate),nonsolomotivodibottino,maragioned'investimentoprivato
innavieimpreserischiose altamenter dditizie.Lacostanteanticascelta
marittima,testimoniatad fontiarabe debraichebenprimadell'XI secolo,
portaconsénonsololaricercadiunaricchezza(edeimetodiperfarla)che
vengadalmare,maproponeinevitabilmentelo spostamentoc ntinuodella
frontiera.Operazionefacile peri genovesiche,senzasradicarsidallaloro
poveraterra,e anzicomeha bendimostratoRobertoLopeznel 1937,
facendoneunapartedei loro capitali,la rendonoparteintegrantedelle
rinnovateformed'investimentoedellacostruzionediunpoterecittadino,
che,convenzionalmentedefmito"comune",altrononecheunaconvergenza
diconsorzifarniliarietaleresterapersempre.Genova.11puntodiarrivodi
RicardGuillemela citta.PerGuglielmoEmbriacoessaesoloil puntodi
partenza.Ricardeunattentocostruttoredi fortuneove" labor"e denaro
conduconoall'ascesasocialee la casabarcellonesediventail simbolodi
un'identitiindividuale;maé,ineffetto,assaielontanodall'esserunpossibile
precursoredegliaggressivicatalanichepiu tardivannoall'assaltodel
Mediterraneo.Quest'uomod'atteggiamentocosiprecocementeimprenditoriale
peri suoitempi, nonha nullaa chevederecon l'apparentementepiu
conservatoreGuglielmochesi servedi alleanzematrimonialiedi relazioni
societariedigruppo,unindividuochepiucheadunpoterepubblicofa costante
rifemnentoal "clan".AncheGuglielmoabitaunacasasua,-per lui certo
quelladel"patriarca"-,maall'intemodiun"insula"familiaresullependici
delfamoso"castrum"chedominail portogenovese.In unacittii,chefa
dell'individualismounabandieraedell'attivitiiprivataunbaluardoimbattibile,
Guglielmolasciapochissimetracce,quasifosseunantesignanodiuna"politica
delsegreto".Inunacittiidiaffari,chefadelnotariatounadellecolonnefondanti
dellapropriaidentitii,nonlasciachepochindizisugliattifondantilafortuna
cheseguira llesueimpresechelascera llasuafarniglia.Segniche,non
casualmente,sirintraccianosolonelladocumentazionecheil Comunerende
ufficiale:"annali"eattidi govemo.ComelamenterapiutardiancheRamon
Muntaner,Genovaei Genovesisonocosldiversidailorovicini.
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